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T. NAKAIKE* : A new species of Arαchniodes from Ryukyu 
中池敏之本 ：沖縄産カナワラビ属の一新種
Arachniodes okinawensis NAKAIKE, sp. nov. 
Valde similis A. amabilis, sed differt : prima pinnula inferior pinnae infimae 
brevior; pinnulae 町民to-patentes, tantum serratae, petiolulis gracilibus ad 1. 5-2 
mm. longis; sorus maxime marginalis, indusiis margine integris. 
Rhizomes short-creeping; stipes approximate, 23-30 cm. long; scales on rhizomes 
and at the base of stipes membranaceous, reddish brown; lamina bipinnate, ovate, 
charrnceous, 25-30 cm. long, 13-17 cm. wide; pinnae 4-5 pairs, terminal pinna 
acuminate, short-petiolulate, 10-13 cm. long, 2-2. 5 cm. wide, the lowest pinnae 13 
-15 cm. long, 2-2. 5 cm. wide; the lowest posterior pinnules of the lowest pinnae 
less than 5 cm. long, pinnules erecto叩patent, rhombeo-oblong, serrate; sari extreme­
ly marginal; indusia entire. 
Nom. Jap. Okinawa-kanawarabi, nov. 
Hab. Ryukyu : Mt. Y onaha （与那覇岳）， Kunigami町gun （国頭郡）， Okinawa-isl. 
(T. NAKAIKE, no. 2502, Apr. 3, 1968-holotype in Herb. Fac. Agr., Univ. Tokyo); 
ibid (T. NAKAIKE, no. 2560, 2532); ibid (Y. Nozu, Oct. 1957, TI); ibid (T. KA­
NE SHIRO, no. 1972, TI); Mt. Benoki （辺野喜山）， Kunigami-gun, Okinawa-i色I. (H. 
I TO, May, 1936, TI ); Aha national forest, （安波国有林）， Kunigami-gun, (T. KA­
NESHIRO, no. 493, 494, 495, TI); between Benoki （辺野喜） and Ada （安田〉，
Kunigami-gun (T. TUYAMA, Aug. 1935, TI) 
At present, this new fern is restricted only to Okinawa-Isl. 
こ』lζ発表したオキナワカナワラピは，従来， オオカナワラピ， 又は， ヤクカナワラビ
普東京大学農学部森林植物学教室
Institute of Forest Botany, Faculty of Agriculture, University of Tokyo. 
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